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Introducción
Se consideran un conjunto heterogéneo de
11 inscripciones hispanas que permiten
documentar la existencia de culto al
emperador Augusto, y algunos miembros
de su familia, antes de la oficialización del
culto imperial (15 d.C.).
Se trata de epígrafes en los que aparece el
término sacrum junto a la titulatura del
emperador en vida, así como dedicaciones a
su genius y numen fechables en época
augustea.
Conclusiones
- Espontaneidad de los primeros testimonios de culto a
Augusto y en relación a iniciativas individuales.
- El carácter colectivo de algunos testimonios o su
emplazamiento en un espacio público solo indica que
algunas ciudades tuvieron la iniciativa de rendir culto a
Augusto, sin que ello implique la existencia de una
organización cultual.
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